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RESEÑAS 
Miguel Angel MONGE, Ética, Salud, 
Enfermedad, Madrid 1991, ed. Palabra, 
280 pp. 13,5 x 20 cm. 
Como fruto de su experiencia profe-
sional como médico, y pastoral como 
sacerdote, el A. ofrece esta obra, que pre-
tende hacer asequibles al público en gene-
ral una serie de reflexiones éticas sobre la 
atención sanitaria. Tras unas breves pági-
nas de teoría ética, la obra desarrolla con 
cierto detalle, pero a nivel siempre ase-
quible para profanos, las distintas cues-
tiones relevantes para la ética del profe-
sional de la salud: el respeto a la persona 
humana, el aborto, el dolor humano y 
su alivio, la drogadicción, la enfermedad 
terminal, la eutanasia y el testamento vi-
tal, el respeto a la integridad corporal y 
medicina de trasplantes, las intervencio-
nes médicas sobre la sexualidad humana 
(contracepción en sus diversas formas, re-
producción asistida), la eugenesia, la ex-
perimentación clínica, la comunicación 
con el paciente y su derecho a conocer 
la verdad, el secreto profesional del mé-
dico, la humanización de la atención sa-
nitaria (con referencia a las principales 
virtudes que hay que poner en juego pa-
ra poder llevarla a cabo), y la atención 
espiritual y religiosa al enfermo. 
La obra se desarrolla dentro de una 
mentalidad sanitaria plenamente profe-
sional. Aporta con gran frecuencia ar-
gumentos racionales acerca de la con-
ducta deseable en el profesional de la 
salud. Tal como el A. indica en la in-
troducción, aunque el libro esté escrito 
desde una perspectiva cristiana, no ig-
nora la actual sociedad pluralista; por 
esta razón, pretende dar argumentos ra-
cionales a toda persona de buena volun-
tad que desee atenderlos; en este senti-
do, el conjunto de argumentación de la 
obra permite que el profano aprecie la 
coherencia interna y la profunda huma-
nidad de una ética sanitaria de inspira-
ción cnstJana. 
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Nos encontramos, en suma, ante un 
breve compendio de ética para los pro-
fesionales de la salud, asequible, y de in-
dudable interés para los estudiantes 
-especialmente de Medicina y Enfer-
mería-, o para los profesionales que, 
preocupados por los aspectos éticos de 
su trabajo, deseen una primera aproxI-
mación a estas cuestiones. 
A. Pardo 
Dionisio BOROBIO (ed.), Nacimiento 
de los hijos y familia, ed. Universidad 
Pontificia de Salamanca, col. «Estudios 
familiares" n. 7, Salamanca 1991, 211 
pp., 14,8 x 20,2 
El volumen es una publicación de 
la Escuela Superior de Ciencias de la 
Familia de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Recoge las aportaciones pre-
sentadas los días 23-24 de marzo de 
1990 en unas Jornadas de Estudio sobre 
el tema que presta título al libro. Cons-
tituye un primer paso de un proyecto 
más global de estudios sobre «La fami-
lia en las diversas situaciones fundamen-
tales de la vida". Este primer paso se 
centra en el nacimiento de los hijos, 
analizado desde diversas perspectivas. 
L. Riesgo aborda el tema Hijos, fami· 
lia, sociedad, desde la perspectiva socio-
lógica. Presenta y valora la aportación de 
los hijos a la familia, especialmente a los 
padres, y analiza la crisis actual de la na-
talidad en los paises llamados desarrolla-
dos, con sus consecuencias negativas a 
nivel individual, familiar y social. F. Ro-
dríguez, desde una perspectiva cultural, 
estudia el nacimiento de los hijos en la 
cultura tradicional de Castilla. D. Boro-
bio se ocupa de la perspectiva religiosa 
en su ponencia Lo religioso en el naCl· 
miento de los hijos ayer y hoy, analizan-
do las manifestaciones y experiencias re-
